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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PROGRAM PAKET C/ULYA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
Mata Pelajaran : Geografi
Kurikulum : 2006


















- hakekat geografi (konsep,
pendekatan, prinsip, dan
aspek geografi),






















- wilayah dan perwilayahan
- pusat pertumbuhan
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- wilayah dan perwilayahan
- pusat pertumbuhan
- negara maju dan negara
berkembang
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